



































































Smith, do you like movies?
S :ええ,すきです　　　　　Yes,Ilikethem.
II. A:スミスさんは　スポーツが　すきですか｡










No, I don't like sports very much.
III.ジョンソンさんの　すきな　スポーツは　なんですか｡
Johnson, what is your favorite sports
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∫ :わたしは　バスケットと　やきゅうが　すきです｡
I like basketball and baseball.
Ⅳ. A:スミスさんの　すきな　くだものは　なんですか｡
Smith, what are your favorite fruits?
S :わたしは　メロンや　バナナが　すきです｡
I like melons, bananas, etc.
V. A:たなかさんは　どんな　ひとですか｡
What type of person is Tanaka?
B:たなかさんは　とても　きれいな　ひとです｡


























I don't like movies very much.
2.　くだもの
(Use the words in drill [I】.)
Ill. Substitution Drill
1.スミスさんの　すきな　くだものは　なんですか｡














Johoson is not pretty.
2.　しずか
(Use the words in drill [IV〕.)
VI. Substitution Drill
1.ジョンソンさんは　きれいな　ひとです｡
2.　しずかな
3.　りっぱな
4.　ゆうめいな
5.　げんきな
6.　にぎやかな
7.　ちいさい
8.　おもしろい
9.　いそがしい
10.　いい
ll.　どんな
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